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Ïðàâîâà îõîðîíà ðåçóëüòàò³â 
óí³âåðñèòåòñüêèõ äîñë³äæåíü
Í³íà Õàëà¿ì
Êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè öèâ³ëüíîãî òà òðóäîâîãî ïðàâà
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà
ìàþòü áóòè âèð³øåí³ ÷îòèðè îñíîâí³ çàâäàííÿ: 
ïî-ïåðøå, âèÿâëåííÿ íàóêîâèõ íàäáàíü, âàðòèõ 
îõîðîíè, òîáòî òèõ, ùî ìàþòü íîâèçíó òà åêîíî-
ì³÷íó ö³íí³ñòü; ïî-äðóãå, ôîðìóâàííÿ «ïàêåòà» 
ðåçóëüòàò³â íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ó ÿêèõ çàö³êàâ-
ëåíèé ðèíîê; ïî-òðåòº, çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîâî¿ 
îõîðîíè ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåíü, ùî ïåðåäáà÷àº 
íàáóòòÿ ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ íà íèõ; 
ïî-÷åòâåðòå, êîìåðö³àë³çàö³ÿ îá’ºêò³â ïðàâà ³íòå-
ëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ó ÿêèõ âò³ëåí³ ðåçóëüòàòè 
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü.
Ðåçóëüòàòè óí³âåðñèòåòñüêèõ äîñë³äæåíü º ïðî-
äóêö³ºþ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â, ÿêà ìàº áóòè 
ïðåäñòàâëåíà ðèíêó, îäíàê äëÿ òîãî, ùîá óí³âåð-
ñèòåò ì³ã ñôîðìóâàòè «ïàêåò» íàóêîâèõ íàäáàíü 
òà ââåñòè ¿õ äî ãîñïîäàðñüêîãî îáîðîòó (êîìåðö³-
àë³çóâàòè), íåîáõ³äíî âêëþ÷èòè ö³ ðåçóëüòàòè äî 
ñèñòåìè îáîðîòîçäàòíèõ îá’ºêò³â öèâ³ëüíèõ ïðàâ 
òà çàáåçïå÷èòè ¿õ íàëåæíó ïðàâîâó îõîðîíó. 
Ïðàâîâ³ çàñàäè çä³éñíåííÿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ âñòàíîâëåí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî íàóêîâó ³ 
íàóêîâî-òåõí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü»1. Ïðîàíàë³çóâàâøè 
íîðìàòèâí³ âèçíà÷åííÿ, çàêð³ïëåí³ íàçâàíèì 
Çàêîíîì, ìîæíà âèä³ëèòè íàñòóïíó ñòðóêòóðó 
íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ôîðìè ³ñíóâàííÿ ðåçóëü-
òàò³â íàóêîâèõ äîñë³äæåíü (ðèñ. 1).
Çàêîí ðîçð³çíÿº äâà îñíîâí³ âèäè ðåçóëüòà-
ò³â íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³: íàóêîâèé ðåçóëüòàò òà 
íàóêîâî-ïðèêëàäíèé ðåçóëüòàò, ÿê³, ñâîºþ ÷åð-
ãîþ, ìîæóòü áóòè âò³ëåí³ ó ïåâíèõ ôîðìàõ. 
Ïîëîæåííÿ ïðî äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò2, 
â ÿêîìó çðîáëåíî ñïðîáó âñòàíîâèòè ïðàâîâèé 
ñòàòóñ ö³º¿ êàòåãîð³¿ â³ò÷èçíÿíèõ óí³âåðñèòåò³â, 
çàêð³ïèëî ÿê îñíîâíèé íàïðÿì ¿õ ä³ÿëüíîñò³ çä³é-
ñíåííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ ³ ïðèêëàäíèõ íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü çà âèçíà÷åíèìè ïð³îðèòåòíèìè íà-
ïðÿìàìè íàóêîâî¿, íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâà-
ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðåàë³çàö³þ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåê-
ò³â ðîçðîáëåííÿ, âïðîâàäæåííÿ òà âèðîáíèöòâî 
íîâî¿ âèñîêîòåõíîëîã³÷íî¿ ïðîäóêö³¿. Âèõîäÿ÷è ³ç 
Ïåðåë³êó ïð³îðèòåòíèõ òåìàòè÷íèõ íàïðÿì³â íà-
1 Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî íàóêîâó ³ íàóêîâî-òåõí³÷íó 
ä³ÿëüí³ñòü» â ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 284-XIV â³ä 1 ãðóäíÿ 1998 
ð. ç íàñòóïíèìè çì³íàìè. Çã³äíî ³ç öèì Çàêîíîì, íàóêîâà 
ä³ÿëüí³ñòü – öå ³íòåëåêòóàëüíà òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíà 
íà îäåðæàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ íîâèõ çíàíü.
2 Ïîëîæåííÿ ïðî äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò. Çàòâ. ïî-
ñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 163 â³ä 17 ëþòîãî 
2010 ð. 
Àíîòàö³ÿ
Ñòàòòþ ïðèñâÿ÷åíî ðîçãëÿäó ñèñòåìè ³íñòèòóò³â, ùî çà-
áåçïå÷óþòü ïðàâîâó îõîðîíó ðåçóëüòàò³â óí³âåðñèòåòñüêèõ 
äîñë³äæåíü. Âèçíà÷àºòüñÿ, ó ÿêèõ îñíîâíèõ ôîðìàõ ³ñíóþòü 
íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ, ñòðóêòóðà íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî 
äî çàêîíîäàâñòâà. Ïðîàíàë³çîâàíî ìîæëèâ³ñòü ïðàâîâî¿ îõî-
ðîíè íàóêîâèõ òà íàóêîâî-ïðèêëàäíèõ ðåçóëüòàò³â îêðåìè-
ìè ³íñòèòóòàìè ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Íà ï³äñòàâ³ 
àíàë³çó ÷èííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â îõàðàêòåðèçîâà-
íî ïðàâîâ³ ðåæèìè îá’ºêò³â ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, 
ùî ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ äëÿ îõîðîíè íàóêîâèõ íàäáàíü.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: íàóêîâèé ðåçóëüòàò, íàóêîâî-ïðèêëàäíèé 
ðåçóëüòàò, ïðàâî ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, íàóêîâå â³äêðèò-
òÿ, âèíàõ³ä, êîðèñíà ìîäåëü, ïðîìèñëîâèé çðàçîê, ðàö³îíà-
ë³çàòîðñüêà ïðîïîçèö³ÿ, êîìåðö³éíà òàºìíèöÿ, òâ³ð íàóêè, 
ñåëåêö³éí³ äîñÿãíåííÿ.
Óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ, ÿêà 
ñòâîðþºòüñÿ ó ðåçóëüòàò³ óí³âåðñèòåòñüêèõ äî-
ñë³äæåíü, ñïðÿìîâàíå íà äîñÿãíåííÿ ñòðàòåã³÷-
íî¿ ìåòè «â³ä ³äå¿ äî âàðòîñò³». Çà äîïîìîãîþ 
óïðàâë³ííÿ ðåçóëüòàòè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ââî-
äÿòüñÿ äî ãîñïîäàðñüêîãî îáîðîòó, ïåðåòâîðþþ-
÷èñü íà ³ííîâàö³éíó ïðîäóêö³þ. Íà öüîìó øëÿõó 
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Наукова діяльність — інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання
нових знань
Науково-технічна діяльність — інтелектуальна творча
діяльність, спрямована на одержання і використання нових

































Науково-прикладний результат — нове конструктивне чи технологічне
рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка,
яка впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику
Науковий результат — нове
знання, зафіксоване на носіях
наукової інформації













































































































































































































































































Ðèñ. 1. Ñõåìà ñòðóêòóðè íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè 
«Ïðî íàóêîâî-òåõí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü»
óêîâèõ äîñë³äæåíü ³ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðîçðîáîê 
íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíî-
âîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 7 âåðåñíÿ 
2011 ð.  ¹ 942, â ðàìêàõ ä³ÿëüíîñò³ äîñë³äíèöü-
êèõ óí³âåðñèòåò³â ìîæóòü ñòâîðþâàòèñü ÿê íàóêî-
â³, òàê ³ íàóêîâî-ïðèêëàäí³ ðåçóëüòàòè.
Ïðàâîâà îõîðîíà ðåçóëüòàò³â óí³âåðñèòåò-
ñüêèõ äîñë³äæåíü ìîæå áóòè çàáåçïå÷åíà ÷åðåç 
ïðàâîâ³ ðåæèìè îõîðîíè îá’ºêò³â ïðàâà ³íòå-
ëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ (äàë³ – ²Â). Ñàìå ìàéíîâ³ 
ïðàâà ²Â º îá’ºêòàìè öèâ³ëüíèõ ïðàâ, ùî ìîæóòü 
áðàòè ó÷àñòü ó öèâ³ëüíîìó (ãîñïîäàðñüêîìó) 
îáîðîò³. Ó çâ’ÿçêó ç³ çàçíà÷åíèì, äîö³ëüíî ïðè-
ä³ëèòè îêðåìó óâàãó òèì çàñîáàì ïðàâîâî¿ îõî-
ðîíè íàóêîâèõ òà íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðåçóëüòàò³â, 
ÿê³ íàäàí³ â³ò÷èçíÿíèì çàêîíîäàâñòâîì.
Ñóòí³ñòü íàóêîâèõ ðåçóëüòàò³â1 ìîæå âèðàæà-
òèñü ó íàóêîâ³é ïðîáëåì³, ìåòîä³ äîñë³äæåííÿ, 
1 Òåðì³í «íàóêîâèé ðåçóëüòàò», «íàóêîâî ïðèêëàäíèé 
ðåçóëüòàò» òóò ³ íàäàë³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó çíà÷åíí³ Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî íàóêîâî-òåõí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü» (äèâ. ðèñ. 1).
íàóêîâîìó ôàêò³, ñèñòåìàòèçàö³¿, ã³ïîòåç³, òåîð³¿, 
³íòåðïðåòàö³¿ òà íàóêîâîìó åêñïåðåìåíò³. Îäíàê, 
îõîðîíÿòèñÿ ìîæå ëèøå ³íñòèòóòîì íàóêîâîãî 
â³äêðèòòÿ. Ñüîãîäí³ ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí 
ç ïðèâîäó â³äêðèòò³â â Óêðà¿í³ âåëèêîþ ì³ðîþ º 
äåêëàðàòèâíèì. Â³äïîâ³äíî äî ñò. 457 Öèâ³ëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ — ÖÊ Óêðà¿íè) íàóêîâèì 
â³äêðèòòÿì º âñòàíîâëåííÿ íåâ³äîìèõ ðàí³øå, àëå 
îá’ºêòèâíî ³ñíóþ÷èõ çàêîíîì³ðíîñòåé, âëàñòèâîñ-
òåé òà ÿâèù ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó, ÿê³ âíîñÿòü äî-
êîð³íí³ çì³íè ó ð³âåíü íàóêîâîãî ï³çíàííÿ. 
Çì³ñò ïðàâà ²Â íà íàóêîâå â³äêðèòòÿ ñòàíî-
âèòü êîìïëåêñ îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ ïðàâ éîãî 
àâòîðà: ïðàâî íà âèçíàííÿ ëþäèíè òâîðöåì; 
ïðàâî ïåðåøêîäæàòè áóäü-ÿêîìó ïîñÿãàííþ íà 
ïðàâî ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, çäàòíîìó çàâäà-
òè øêîäè ÷åñò³ ÷è ðåïóòàö³¿ òâîðöÿ; ñïåö³àëüíå 
ïðàâî íàäàâàòè íàóêîâîìó â³äêðèòòþ ³ì’ÿ àáî 
íàçâó. Ìàéíîâèõ ïðàâ íà íàóêîâå â³äêðèòòÿ, ÿê³ 
á çàêð³ïëþâàëè çà ïåâíèì ñóá’ºêòîì âèêëþ÷í³ 
ïðàâîìî÷íîñò³, íå âñòàíîâëåíî ÷åðåç óí³êàëü-
í³ñòü öüîãî ðåçóëüòàòó íàóêîâî¿ òâîð÷îñò³ íàóêî-
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âå â³äêðèòòÿ ïîãëèáëþº ï³çíàííÿ ìàòåð³àëüíîãî 
ñâ³òó ³ òîìó º íàäáàííÿì ëþäñòâà.
Íîðìà ÷. 2 ñò. 458 ÖÊ Óêðà¿íè ïîñèëàºòüñÿ 
íà çàêîí, ÿêèì ìàº áóòè âñòàíîâëåíèé ïðàâî-
âèé ðåæèì îõîðîíè íàóêîâèõ â³äêðèòò³â, îäíàê 
ïîêè ùî éîãî íå ³ñíóº1. Âèçíàííÿ íàóêîâîãî ðå-
çóëüòàòó íàóêîâèì â³äêðèòòÿì òà éîãî ðåºñòðà-
ö³ÿ â Óêðà¿í³, íà æàëü, íàðàç³ íå çä³éñíþºòüñÿ. 
Â³ò÷èçíÿí³ â÷åí³ äëÿ âèçíàííÿ ñâî¿õ íàäáàíü 
çâåðòàþòüñÿ äî Ì³æíàðîäíî¿ àêàäåì³¿ àâòîð³â 
íàóêîâèõ â³äêðèòò³â ³ âèíàõîä³â, ÿêà ïðàöþº 
ï³ä êåð³âíèöòâîì Ðîñ³éñüêî¿ àêàäåì³¿ ïðèðîä-
íè÷èõ íàóê. Çàçíà÷åíà Àêàäåì³ÿ çä³éñíþº ðå-
ºñòðàö³þ â³äêðèòò³â ó ãàëóç³ ñóñï³ëüíèõ òà ãó-
ìàí³òàðíèõ íàóê, ðåºñòðàö³þ íàóêîâèõ ³äåé òà 
íàóêîâèõ ã³ïîòåç. Çà ðåçóëüòàòàìè åêñïåðòèçè, 
ÿêà çä³éñíþºòüñÿ ôàõ³âöÿìè Àêàäåì³¿, íàóêîâå 
íàäáàííÿ âèçíàºòüñÿ â³äêðèòòÿì, ðåºñòðóºòü-
ñÿ ÿê òàêå òà çàñâ³ä÷óºòüñÿ äèïëîìîì, ùî âè-
äàºòüñÿ àâòîðó2. ²íñòèòóò íàóêîâîãî â³äêðèòòÿ 
çàáåçïå÷óº âèçíàííÿ àâòîðñòâà, îäíàê íå íàäàº 
ìîæëèâîñò³ ââåñòè íàóêîâèé ðåçóëüòàò äî ãîñ-
ïîäàðñüêîãî îáîðîòó. 
Ïîðÿä ³ç ³íñòèòóòîì íàóêîâîãî â³äêðèòòÿ ñóò-
í³ñòü íàóêîâîãî ðåçóëüòàòó ìîæå îõîðîíÿòèñü ÿê 
êîíô³äåíö³éíà ³íôîðìàö³ÿ, çîêðåìà ÿê êîìåðö³é-
íà òàºìíèöÿ. Çà âèçíà÷åííÿì, ÿêå ì³ñòèòüñÿ ó ÷. 
1 ñò. 505 ÖÊ Óêðà¿íè, êîìåðö³éíîþ òàºìíèöåþ 
º ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà º ñåêðåòíîþ â òîìó ðîçóì³íí³, 
ùî âîíà â ö³ëîìó ÷è â ïåâí³é ôîðì³ òà ñóêóïíîñ-
ò³ ¿¿ ñêëàäîâèõ º íåâ³äîìîþ òà íå º ëåãêîäîñòóï-
íîþ äëÿ îñ³á, ÿê³ çâè÷àéíî ìàþòü ñïðàâó ç âèäîì 
³íôîðìàö³¿, äî ÿêîãî âîíà íàëåæèòü; ó çâ’ÿçêó ç 
öèì ìàº êîìåðö³éíó ö³íí³ñòü òà áóëà ïðåäìåòîì 
àäåêâàòíèõ ³ñíóþ÷èì îáñòàâèíàì çàõîä³â ùîäî 
çáåðåæåííÿ ¿¿ ñåêðåòíîñò³, âæèòèõ îñîáîþ, ùî 
çàêîííî êîíòðîëþº öþ ³íôîðìàö³þ.
Äëÿ òîãî ùîá íàóêîâèé ðåçóëüòàò íàáóâ ñòà-
òóñó êîìåðö³éíî¿ òàºìíèö³ ³ óí³âåðñèòåò íàáóâ 
ïðàâà ²Â, íåîáõ³äíî çä³éñíèòè íèçêó çàõîä³â, çî-
êðåìà:
– âèçíà÷èòè ïåâíó ³íôîðìàö³þ ÿê ñâîþ êî-
ìåðö³éíó òàºìíèöþ òà ³äåíòèô³êóâàòè ¿¿;
1 Ó çâ’ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòó Óêðà-
¿íè, ÿêèé áè âñòàíîâëþâàâ ïîðÿäîê îõîðîíè ³ âèïëàòè âè-
íàãîðîäè çà ñòâîðåííÿ íàóêîâîãî â³äêðèòòÿ â³äïîâ³äíî äî 
ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 12 âåðåñíÿ 1991 ð. 
¹ 1545-XII «Ïðî ïîðÿäîê òèì÷àñîâî¿ ä³¿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà-
¿íè îêðåìèõ àêò³â çàêîíîäàâñòâà Ñîþçó ÐÑÐ» ôîðìàëüíî º 
÷èííîþ ó ÷àñòèí³ íàóêîâèõ â³äêðèòò³â ²íñòðóêö³ÿ ïðî ïîðÿ-
äîê âèïëàòè âèíàãîðîäè çà â³äêðèòòÿ, âèíàõîäè ³ ðàö³îíàë³-
çàòîðñüê³ ïðîïîçèö³¿, çàòâåðäæåíà Ãîëîâîþ Äåðæàâíîãî êî-
ì³òåòó Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ ó ñïðàâàõ âèíàõîä³â ³ â³äêðèòò³â 
15 ñ³÷íÿ 1974 ð., îäíàê ²íñòðóêö³ÿ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà 
÷åðåç ïîâíó çì³íó äåðæàâíî¿ ñèñòåìè îõîðîíè ³íòåëåêòóàëü-
íî¿ âëàñíîñò³.
2 Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ åñòåñòâåííûõ íàóê: Ðåãèñòðàöèÿ 
íàó÷íûõ îòêðûòèé / Ïðîöåäóðà ðåãèñòðàöèè (http://www.
raen.info/activities/reg_o/document170.shtml).
– îçíàéîìèòè îñ³á, ÿê³ ìàþòü äîñòóï äî êî-
ìåðö³éíî¿ òàºìíèö³, ç òèì, ùî âîíà º òàêîþ, òà 
ïîêëàñòè íà òàêèõ îñ³á îáîâ’ÿçîê ïðî íåðîçãîëî-
øåííÿ (íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó àáî îäíîñòîðîííüî-
ãî çîáîâ’ÿçàííÿ ïðî íåðîçãîëîøåííÿ);
– ìàòè âíóòð³øí³ (ëîêàëüí³) íîðìàòèâí³ äî-
êóìåíòè, ÿêèìè âñòàíîâëþºòüñÿ ðåæèì çáåðå-
æåííÿ ñåêðåòíîñò³ êîìåðö³éíî¿ òàºìíèö³ (ïî-
ëîæåííÿ ïðî êîìåðö³éíó òàºìíèöþ, ³íñòðóêö³ÿ 
ïðî äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ñòàíîâèòü êîìåð-
ö³éíó òàºìíèöþ òîùî).
Äëÿ çáåðåæåííÿ êîíô³äåíö³éíîñò³ ³íôîðìà-
ö³¿, ÿêà º êîìåðö³éíîþ òàºìíèöåþ, ÿê ïðàâèëî, 
íåîáõ³äíî çàñòîñîâóâàòè íå ëèøå þðèäè÷í³, à é 
îðãàí³çàö³éí³ (ðåæèì îáìåæåíîãî äîñòóïó) òà 
òåõí³÷í³ çàñîáè çàõèñòó.
Çä³éñíèâøè âêàçàí³ çàõîäè, óí³âåðñèòåò íà-
áóâàº òàêèõ ìàéíîâèõ ïðàâ ²Â:
à) ïðàâî íà âèêîðèñòàííÿ êîìåðö³éíî¿ òà-
ºìíèö³;
á) âèêëþ÷íå ïðàâî äîçâîëÿòè âèêîðèñòàííÿ 
êîìåðö³éíî¿ òàºìíèö³;
â) âèêëþ÷íå ïðàâî ïåðåøêîäæàòè íåïðàâî-
ì³ðíîìó ðîçãîëîøåííþ, çáèðàííþ àáî âèêîðèñ-
òàííþ êîìåðö³éíî¿ òàºìíèö³3.
Ôîðìà âò³ëåííÿ íàóêîâîãî ðåçóëüòàòó ìîæå 
îõîðîíÿòèñü àâòîðñüêèì ïðàâîì. Çàêîí Óêðà¿íè 
«Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà»4 (ñò. 8) 
ñåðåä îá’ºêò³â ïðàâîâî¿ îõîðîíè íàçèâàº òâîðè 
íàóêè, îäíàê îáóìîâëþº, ùî ïðàâîâà îõîðîíà ïî-
øèðþºòüñÿ ò³ëüêè íà ôîðìó âèðàæåííÿ òâîðó ³ íå 
ïîøèðþºòüñÿ íà áóäü-ÿê³ ³äå¿, òåîð³¿, ïðèíöèïè, 
ìåòîäè, ïðîöåäóðè, ïðîöåñè, ñèñòåìè, ñïîñîáè, 
êîíöåïö³¿, â³äêðèòòÿ, íàâ³òü ÿêùî âîíè âèðàæåí³, 
îïèñàí³, ïîÿñíåí³, ïðî³ëþñòðîâàí³ ó òâîð³.
Àâòîðñüêå ïðàâî âèíèêàº ç ìîìåíòó ñòâîðåííÿ 
òâîðó, îäíàê äëÿ éîãî îáë³êó ó ñêëàä³ íåìàòåð³àëüíèõ 
àêòèâ³â òà ââåäåííÿ â ãîñïîäàðñüêèé îáîðîò íåîá-
õ³äíî çä³éñíèòè äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, ùî âèïëèâàº 
³ç Ïîðÿäêó çàñòîñóâàííÿ òèïîâèõ ôîðì ïåðâèííî-
ãî îáë³êó îá’ºêò³â ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ó 
ñêëàä³ íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â5. Òàêà äåðæàâíà ðåº-
ñòðàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ ³íòåëåê-
òóàëüíî¿ âëàñíîñò³ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó, 
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 27.12.2001 ¹ 1756.
Àâòîðñüêå ïðàâî, êð³ì îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ 
ïðàâ àâòîðà, âêëþ÷àº íàñòóïí³ ìàéíîâ³ ïðàâî-
ìî÷íîñò³:
3 Ïðàâîì³ðíèìè ñë³ä ââàæàòè ä³¿ ùîäî ðîçãîëîøåííÿ, 
çáèðàííÿ àáî âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà º êîìåðö³éíîþ 
òàºìíèöåþ, áåç äîçâîëó ñóá’ºêòà ïðàâ ²Â ëèøå ó âèïàäêàõ 
ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì.
4 Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà» â 
ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 11 ëèïíÿ 2001 ð. ¹ 2627-III.
5 Çàòâåðäæåíèé Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè 
22.11.2004 ð. ¹ 732, çàðåºñòðîâàíèé ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ 
Óêðà¿íè 14 ãðóäíÿ 2004 ð. çà ¹ 1580/10179.
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à) ïðàâî íà âèêîðèñòàííÿ òâîðó;
á) âèêëþ÷íå ïðàâî äîçâîëÿòè âèêîðèñòàííÿ 
òâîðó;
â) âèêëþ÷íå ïðàâî ïåðåøêîäæàòè íåïðàâî-
ì³ðíîìó âèêîðèñòàííþ òâîðó, â òîìó ÷èñë³, çà-
áîðîíÿòè òàêå âèêîðèñòàííÿ.
Ïðàâîâà îõîðîíà íàóêîâî-ïðèêëàäíèõ ðå-
çóëüòàò³â, ñòâîðåíèõ ó äîñë³äíèöüêèõ óí³âåð-
ñèòåòàõ, ìîæå áóòè çàáåçïå÷åíà íèçêîþ ³íñòè-












²íñòèòóòè ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ÿê³ ìîæóòü çàáåçïå÷èòè ïðàâîâó îõîðîíó
Îá’ºêòîì îõîðîíè 
º ñóòí³ñòü íàóêîâîãî äîñÿãíåííÿ
Îá’ºêòîì îõîðîíè º ôîðìà 
âò³ëåííÿ íàóêîâîãî äîñÿãíåííÿ
Íàóêîâå â³äêðèòòÿ Êîìåðö³éíà òàºìíèöÿ Àâòîðñüêå ïðàâî íà òâ³ð íàóêè
Õàðàêòåð ïðàâ





Ðèñ. 2. Ïðàâîâà îõîðîíà íàóêîâèõ ðåçóëüòàò³â
Òàê, êîìï’þòåðí³ ïðîãðàìè1 òà áàçè äà-
íèõ2 îõîðîíÿþòüñÿ àâòîðñüêèì ïðàâîì. 
Íàóêîâî-ïðèêëàäíèé ðåçóëüòàò ó ôîðì³ çâ³òó, 
åñê³çíîãî ïðîåêòó, êîíñòðóêòîðñüêî¿ àáî òåõ-
íîëîã³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà íàóêîâî-òåõí³÷íó 
ïðîäóêö³þ, íàòóðíîãî çðàçêà ÿâëÿº ñîáîþ ïèñü-
ìîâèé ë³òåðàòóðíèé òâ³ð íàóêîâîãî õàðàêòåðó, 
ÿêèé îõîðîíÿºòüñÿ òàêîæ àâòîðñüêèì ïðàâîì.
Ðàçîì ³ç òèì, ñóòí³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè íàóêîâî-
ïðèêëàäíîãî ðåçóëüòàòó ìîæóòü îõîðîíÿòèñü ÿê 
âèíàõîäè (êîðèñí³ ìîäåë³), ðàö³îíàë³çàòîðñüê³ 
ïðîïîçèö³¿, òîïîãðàô³¿ ³íòåãðàëüíèõ ì³êðîñõåì, 
1 Êîìï’þòåðíà ïðîãðàìà — íàá³ð ³íñòðóêö³é ó âèãëÿ-
ä³ ñë³â, öèôð, êîä³â, ñõåì, ñèìâîë³â ÷è ó áóäü-ÿêîìó ³íøî-
ìó âèãëÿä³, âèðàæåíèõ ó ôîðì³, ïðèäàòí³é äëÿ ç÷èòóâàííÿ 
êîìï’þòåðîì, ÿê³ ïðèâîäÿòü éîãî ó ä³þ äëÿ äîñÿãíåííÿ ïåâ-
íî¿ ìåòè àáî ðåçóëüòàòó (öå ïîíÿòòÿ îõîïëþº ÿê îïåðàö³éíó 
ñèñòåìó, òàê ³ ïðèêëàäíó ïðîãðàìó, âèðàæåí³ ó âèõ³äíîìó 
àáî îá’ºêòíîìó êîäàõ) (ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîð-
ñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà»).
2 Áàçà äàíèõ (êîìï³ëÿö³ÿ äàíèõ) — ñóêóïí³ñòü òâîð³â, 
äàíèõ àáî áóäü-ÿêî¿ ³íøî¿ íåçàëåæíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó äîâ³ëü-
í³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ — åëåêòðîíí³é, ï³äá³ð ³ ðîçòàøó-
âàííÿ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí ÿêî¿ òà ¿¿ óïîðÿäêóâàííÿ º ðåçóëü-
òàòîì òâîð÷î¿ ïðàö³, ³ ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè ÿêî¿ º äîñòóïíèìè 
³íäèâ³äóàëüíî ³ ìîæóòü áóòè çíàéäåí³ çà äîïîìîãîþ ñïåö³-
àëüíî¿ ïîøóêîâî¿ ñèñòåìè íà îñíîâ³ åëåêòðîííèõ çàñîá³â 
(êîìï’þòåðà) ÷è ³íøèõ çàñîá³â (ñò. 1 Çàêîíîì Óêðà¿íè 
«Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà»).
ïðîìèñëîâ³ çðàçêè, ñåëåêö³éí³ äîñÿãíåííÿ, à òà-
êîæ ÿê êîìåðö³éíà òàºìíèöÿ. Òàê, ð³øåííÿ ó 
ñôåð³ òåõíîëîã³¿, âò³ëåí³ ó ïðîäóêò³ (ïðèñòðî¿, 
ðå÷îâèí³, øòàì³ ì³êðîîðãàí³çìó, êóëüòóð³ êë³òèí 
ðîñëèíè ³ òâàðèíè òîùî); ïðîöåñ³ (ñïîñîá³), à 
òàêîæ íîâîìó çàñòîñóâàíí³ â³äîìîãî ïðîäóêòó ÷è 
ïðîöåñó, îõîðîíÿþòüñÿ ³íñòèòóòîì ïðàâà ³íòåëåê-
òóàëüíî¿ âëàñíîñò³ íà âèíàõ³ä ³ êîðèñíó ìîäåëü.
Íàóêîâî-ïðèêëàäíèé ðåçóëüòàò ìîæå îòðè-
ìàòè ïðàâîâó îõîðîíó ÿê âèíàõ³ä ëèøå çà óìî-
âè, ùî â³í º íîâèì, ìàº âèíàõ³äíèöüêèé ð³-
âåíü òà º ïðîìèñëîâî ïðèäàòíèì. Âèíàõ³ä âè-
çíàºòüñÿ íîâèì, ÿêùî â³í íå º ÷àñòèíîþ ð³âíÿ 
òåõí³êè, ïðè÷îìó ð³âåíü òåõí³êè ñòàíîâëÿòü 
óñ³ â³äîìîñò³, ùî ñòàëè çàãàëüíîäîñòóïíèìè 
ó ñâ³ò³ äî äàòè ïîäàííÿ çàÿâêè íà îäåðæàííÿ 
ïàòåíòó. Âèíàõ³ä ìàº âèíàõ³äíèöüêèé ð³âåíü, 
ÿêùî äëÿ ôàõ³âöÿ â³í íå º î÷åâèäíèì, òîáòî 
íå âèïëèâàº ÿâíî ç ð³âíÿ òåõí³êè. Âèíàõ³ä º 
ïðîìèñëîâî ïðèäàòíèì, ÿêùî éîãî ìîæå áóòè 
âèêîðèñòàíî ó ïðîìèñëîâîñò³ àáî â ³íø³é ñôå-
ð³ ä³ÿëüíîñò³.
Êîðèñíà ìîäåëü îõîðîíÿºòüñÿ çà óìîâè ¿¿ 
íîâèçíè òà ïðîìèñëîâî¿ ïðèäàòíîñò³. Ðàçîì ³ç 
òèì, íå âèçíàþòüñÿ âèíàõîäàìè (êîðèñíèìè 
ìîäåëÿìè) â³äêðèòòÿ, íàóêîâ³ òåîð³¿ òà ìàòåìà-
òè÷í³ ìåòîäè; ìåòîäè ³íòåëåêòóàëüíî¿, ãîñïîäàð-
ñüêî¿, îðãàí³çàö³éíî¿ òà êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
(ïëàíóâàííÿ, ô³íàíñóâàííÿ, ïîñòà÷àííÿ, îáë³-
êó, êðåäèòóâàííÿ, ïðîãíîçóâàííÿ, íîðìóâàííÿ 
òîùî); ïðàâèëà âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ, ïðî-
âåäåííÿ ³ãîð, êîíêóðñ³â, àóêö³îí³â; ïðîåêòè òà 
ñõåìè ïëàíóâàííÿ ñïîðóä, áóäèíê³â, òåðèòîð³é; 
óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ (äîðîæí³ çíàêè, ìàðøðó-
òè, êîäè, øðèôòè òîùî), ðîçêëàäè, ³íñòðóêö³¿; 
êîìïþòåðí³ ïðîãðàìè; ôîðìà ïîäàííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ (íàïðèêëàä, ó âèãëÿä³ òàáëèö³, ä³àãðàìè, 
ãðàô³êó, çà äîïîìîãîþ àêóñòè÷íèõ ñèãíàë³â, âè-
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ìîâëÿííÿ ñë³â, â³çóàëüíèõ äåìîíñòðàö³é, êíèã, 
àóä³î- òà â³äåîäèñê³â)1.
Ó ðàç³, ÿêùî íàóêîâî-ïðèêëàäíèé ðåçóëüòàò ÿâ-
ëÿº ñîáîþ ðåçóëüòàò õóäîæíüîãî êîíñòðóþâàííÿ, â³í 
ìîæå îõîðîíÿòèñü ³íñòèòóòîì ïðîìèñëîâîãî çðàçêà, 
îäíàê òàêîæ ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê òâ³ð äèçàéíó, 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà, îáðàçîòâîð÷î-
ãî ìèñòåöòâà ³ áóòè îá’ºêòîì àâòîðñüêîãî ïðàâà. 
Ïðîìèñëîâèé çðàçîê ÿê îá’ºêò ïðàâà ²Â ìàº íà 
ìåò³ âèð³øåííÿ çàâäàííÿ ñòâîðåííÿ åñòåòè÷íî¿ òà 
åðãîíîì³÷íî¿ «ôîðìè» âèðîáó. Íà â³äì³íó â³ä âè-
íàõîäó ÷è êîðèñíî¿ ìîäåë³, ïðîìèñëîâèé çðàçîê íå 
âèð³øóº çàâäàííÿ òåõí³÷íîãî óäîñêîíàëåííÿ âèðî-
áó, íàòîì³ñòü ôîðìóº éîãî åñòåòè÷í³ é åðãîíîì³÷í³ 
ÿêîñò³. Ïðîìèñëîâèé çðàçîê ìîæå ÿâëÿòè ñîáîþ 
õóäîæíüî-êîíñòðóêòîðñüêå ð³øåííÿ çîâí³øíüîãî 
âèãëÿäó, âèðîáó â ö³ëîìó àáî éîãî ÷àñòèíè, â³äî-
áðàæàþ÷èñü ó ôîðì³ âèðîáó, ìàëþíêó àáî îðíà-
ìåíò³, ðîçôàðáóâàíí³ àáî ¿õ ïîºäíàíí³.
Âèìîãîþ, çà ÿêî¿ õóäîæíüî-êîíñòðóêòîðñüêå 
ð³øåííÿ ìîæå îòðèìàòè îõîðîíó ³íñòèòóòîì 
ïðîìèñëîâîãî çðàçêà, º éîãî íîâèçíà2 (÷. 1 ñò. 
461 ÖÊ Óêðà¿íè). Ïðîìèñëîâèé çðàçîê âèçíà-
ºòüñÿ íîâèì, ÿêùî ñóêóïí³ñòü éîãî ñóòòºâèõ 
îçíàê íå ñòàëà çàãàëüíîäîñòóïíîþ ó ñâ³ò³ äî äàòè 
ïîäàííÿ çàÿâêè íà îäåðæàííÿ ïàòåíòó.
Äëÿ âèíèêíåííÿ ïðàâ ²Â íà âèíàõ³ä, êîðèñíó 
ìîäåëü, ïðîìèñëîâèé çðàçîê ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èì 
ôàêòîì º äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ öüîãî ïðàâà (ðåº-
ñòðàö³ÿ ïàòåíòó) Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ ³íòåëåêòó-
àëüíî¿ âëàñíîñò³ Óêðà¿íè, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ âè-
äà÷åþ îõîðîííîãî äîêóìåíòà – ïàòåíòó, ÿêèé çà-
ñâ³ä÷óº ïð³îðèòåò, àâòîðñòâî ³ ïðàâî ³íòåëåêòóàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ íà â³äïîâ³äíèé îá’ºêò. Ó ðàç³ îòðèìàííÿ 
ïàòåíòó òâîðöþ âèíàõîäó (êîðèñíî¿ ìîäåë³), ïðî-
ìèñëîâîãî çðàçêà íàëåæàòü îñîáèñò³ íåìàéíîâ³ 
ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, à âëàñíèêó ïàòåí-
òó íàëåæèòü ìàéíîâà ÷àñòèíà ïðàâà ²Â íà âèíàõ³ä, 
êîðèñíó ìîäåëü, ùî ÿâëÿº ñîáîþ ºäèíèé êîìïëåêñ 
âçàºìîçâ’ÿçàíèõ ìàéíîâèõ ïðàâîìî÷íîñòåé:
à) ïðàâî íà âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà;
á) âèêëþ÷íå ïðàâî äîçâîëÿòè âèêîðèñòàííÿ 
îá’ºêòà;
â) âèêëþ÷íå ïðàâî ïåðåøêîäæàòè íåïðàâî-
ì³ðíîìó âèêîðèñòàííþ îá’ºêòà, â òîìó ÷èñë³ çà-
áîðîíÿòè òàêå âèêîðèñòàííÿ.
1 Ïðàâèëà ñêëàäàííÿ ³ ïîäàííÿ çàÿâêè íà âèíàõ³ä òà çàÿâêè 
íà êîðèñíó ìîäåëü çàòâåðäæåí³ Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ 
íàóêè Óêðà¿íè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2001 ð. ¹ 22. Çàðåºñòðîâàíî â Ì³-
í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 27 ëþòîãî 2001 ð. çà ¹ 173/5364.
2 Çà ïðîåêòîì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ 
çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â ç ïèòàíü ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³» ¹7205 
ïðîïîíóºòüñÿ âñòàíîâèòè ùå îäíó óìîâó ïàòåíòîñïðîìîæíîñ-
ò³ ïðîìèñëîâîãî çðàçêà – ñâîºð³äí³ñòü. Ïðîìèñëîâèé çðàçîê çà 
Ïðîåêòîì âèçíàºòüñÿ ñâîºð³äíèì, ÿêùî çàãàëüíå âðàæåííÿ, ÿêå 
â³í ñïðàâëÿº íà ³íôîðìîâàíîãî êîðèñòóâà÷à, â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 
çàãàëüíîãî âðàæåííÿ, ÿêå ñïðàâëÿº íà òàêîãî êîðèñòóâà÷à áóäü-
ÿêèé ³íøèé ïðîìèñëîâèé çðàçîê, ÿêèé áóâ îïðèëþäíåíèé.
ßêùî íàóêîâî-ïðèêëàäíèé ðåçóëüòàò ÿâëÿº 
ñîáîþ êîìïîíóâàííÿ (òîïîãðàô³þ) ³íòåãðàëü-
íî¿ ì³êðîñõåìè (äàë³ – ²ÌÑ), ïðàâîâà îõîðîíà 
öüîãî îá’ºêòà çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ãëàâè 
40 ÖÊ Óêðà¿íè òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðî-
íó ïðàâ íà òîïîãðàô³¿ ³íòåãðàëüíèõ ì³êðîñõåì». 
Òîïîãðàô³ÿ IMC – çàô³êñîâàíå íà ìàòåð³àëüíî-
ìó íîñ³¿ ïðîñòîðîâî-ãåîìåòðè÷íå ðîçì³ùåííÿ 
ñóêóïíîñò³ åëåìåíò³â ³íòåãðàëüíî¿ ì³êðîñõåìè òà 
ç’ºäíàíü ì³æ íèìè (ñò. 1 Çàêîíó).
Óìîâîþ, çà ÿêî¿ íàáóâàºòüñÿ ïðàâî ²Â íà êîì-
ïîíóâàííÿ ²ÌÑ, º îðèã³íàëüí³ñòü öüîãî îá’ºêòà. Äëÿ 
íàáóòòÿ ïðàâà íåîáõ³äíî çàðåºñòðóâàòè òîïîãðàô³þ, 
ùî çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ïîäàííÿ çàÿâêè çà âñòà-
íîâëåíîþ ôîðìîþ äî Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ³íòåëåêòó-
àëüíî¿ âëàñíîñò³ Óêðà¿íè. Çà ðåçóëüòàòàìè åêñïåð-
òèçè çàÿâêè âêàçàíèé îðãàí ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî 
ðåºñòðàö³þ àáî â³äìîâó ó ðåºñòðàö³¿ òîïîãðàô³¿ ²ÌÑ. 
Ðåºñòðàö³ÿ º ï³äñòàâîþ íàáóòòÿ ïðàâà ²Â íà òîïîãðà-
ô³þ ²ÌÑ, ùî çàñâ³ä÷óºòüñÿ ñâ³äîöòâîì. 
Çì³ñò ïðàâà ²Â íà êîìïîíóâàííÿ ²ÌÑ ñòàíîâ-
ëÿòü îñîáèñò³ íåìàéíîâ³ ïðàâà ²Â òâîðöÿ, à òà-
êîæ ìàéíîâ³ ïðàâà ²Â âëàñíèêà ñâ³äîöòâà, àíàëî-
ã³÷í³ òèì, ùî âêàçàí³ âèùå ñòîñîâíî âèíàõîä³â, 
êîðèñíèõ ìîäåëåé ³ ïðîìèñëîâèõ çðàçê³â. 
Íàóêîâî-ïðèêëàäíå äîñë³äæåííÿ ìîæå çàâåð-
øèòèñÿ ôîðìóëþâàííÿì ïðîïîçèö³¿ ùîäî ñòâî-
ðåííÿ àáî çì³íè êîíñòðóêö³¿ âèðîáó, ùîäî ñêëàäó 
ìàòåð³àëó, ùîäî ïîë³ïøåííÿ òåõíîëîã³¿ âèðîáíè-
öòâà. Ó òàêîìó ðàç³ îòðèìàíèé ðåçóëüòàò ìîæå 
îõîðîíÿòèñü ÿê ðàö³îíàë³çàòîðñüêà ïðîïîçèö³ÿ. 
Ïðàâî ²Â íà ðàö³îíàë³çàòîðñüêó ïðîïîçèö³þ âñòà-
íîâëåíî ãë. 41 ÖÊ Óêðà¿íè, äå ðàö³îíàë³çàòîð-
ñüêîþ ïðîïîçèö³ºþ íàçèâàºòüñÿ âèçíàíà þðèäè÷-
íîþ îñîáîþ ïðîïîçèö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòü òåõíîëîã³÷íå 
(òåõí³÷íå) àáî îðãàí³çàö³éíå ð³øåííÿ ó áóäü-ÿê³é 
ñôåð³ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ (÷. 1 ñò. 481). Çàêîíîäàâåöü 
âèçíà÷àº äâîõ ñóá’ºêò³â ïðàâà ²Â íà ðàö³îíàëü-
íó ïðîïîçèö³þ – öå àâòîð òà þðèäè÷íà îñîáà, 
ÿê³é öÿ ïðîïîçèö³ÿ ïîäàíà. Ïîðÿäîê ä³é âêàçà-
íèõ ñóá’ºêò³â äëÿ íàáóòòÿ ïðàâà ²Â âñòàíîâëåíèé 
ó Òèì÷àñîâîìó ïîëîæåíí³ ïðî  ïðàâîâó  îõîðîíó 
îá’ºêò³â ïðîìèñëîâî¿ âëàñíîñò³ òà ðàö³îíàë³çàòîð-
ñüêèõ ïðîïîçèö³é â Óêðà¿í³3 (äàë³ – Òèì÷àñîâå 
ïîëîæåííÿ), â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî þðèäè÷íà îñî-
áà, ÿêà  ïðèéíÿëà äî ðîçãëÿäó çàÿâó íà ðàö³îíà-
ë³çàòîðñüêó ïðîïîçèö³þ, ïîâèííà ¿¿ çàðåºñòðóâàòè 
³ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè ðåºñòðàö³¿ ïðèéíÿòè 
ùîäî íå¿ ð³øåííÿ. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî 
âèçíàííÿ ïðîïîçèö³¿  ðàö³îíàë³çàòîðñüêîþ àâòîðó 
ìàº áóòè âèäàíå ñâ³äîöòâî íà ðàö³îíàë³çàòîðñüêó 
ïðîïîçèö³þ, ÿêå ï³äòâåðäæóº âèçíàííÿ ïðîïîçè-
3 Òèì÷àñîâå ïîëîæåííÿ ïðî ïðàâîâó îõîðîíó îá’ºêò³â ïðî-
ìèñëîâî¿ âëàñíîñò³ òà ðàö³îíàë³çàòîðñüêèõ ïðîïîçèö³é â Óêðà-
¿í³ çàòâåðäæåíî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 18.09.1992 
¹479/92. Âêàçàíå Ïîëîæåííÿ çàëèøàºòüñÿ ÷èííèì ó ÷àñòè-
í³, ÿêà ñòîñóºòüñÿ ðàö³îíàë³çàòîðñüêèõ ïðîïîçèö³é.
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ö³¿ ðàö³îíàë³çàòîðñüêîþ, äàòó ¿¿ ïîäàííÿ òà àâòîð-
ñòâî íà ðàö³îíàë³çàòîðñüêó ïðîïîçèö³þ (ï. 35). 
Àâòîð, êð³ì îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ ïðàâ ²Â, 
ìàº ìàéíîâå ïðàâî íà äîáðîñîâ³ñíå çàîõî÷åííÿ 
â³ä þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿê³é öÿ ïðîïîçèö³ÿ ïîäàíà. 
Ïèòàííÿ âèíàãîðîäè âðåãóëüîâàíî ó Òèì÷àñîâîìó 
ïîëîæåíí³, îäíàê öå íå ïîçáàâëÿº àâòîðà òà þðè-
äè÷íó îñîáó ìîæëèâîñò³ ó äîãîâ³ðíîìó ïîðÿäêó 
âðåãóëþâàòè ðîçì³ð òà ïîðÿäîê âèïëàòè âèíàãî-
ðîäè. Þðèäè÷íà îñîáà, ÿêà âèçíàëà ïðîïîçèö³þ 
ðàö³îíàë³çàòîðñüêîþ, ìàº ïðàâî íà âèêîðèñòàííÿ 
ö³º¿ ïðîïîçèö³¿ ó áóäü-ÿêîìó îáñÿç³.
²íñòèòóòîì ðàö³îíàë³çàòîðñüêî¿ ïðîïîçèö³¿ îõî-
ðîíÿþòüñÿ ð³øåííÿ, ïðèçíà÷åí³ äëÿ âíóòð³øíüîãî 
âèêîðèñòàííÿ ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé 
âèçíàâ öåé îá’ºêò, à íå äëÿ ââåäåííÿ â îáîðîò øëÿ-
õîì òðàíñôåðó, îñê³ëüêè ïðàâî ²Â íà ðàö³îíàë³çà-
òîðñüêó ïðîïîçèö³þ ìàº ëîêàëüíèé õàðàêòåð.
Äåÿêèìè äîñë³äíèöüêèìè óí³âåðñèòåòàìè, ùî 
ïðîâîäÿòü äîñë³äæåííÿ ó ñôåð³ ðîñëèííèöòâà ³ 
òâàðèííèöòâà, ìîæóòü áóòè îäåðæàí³ ðåçóëüòàòè, 
ÿê³ ÿâëÿþòü ñîáîþ ñåëåêö³éí³ äîñÿãíåííÿ – ñîðò 
ðîñëèí òà ïîðîäà òâàðèí. Ïðàâî ²Â íà ñîðò ðîñëèí, 
ïîðîäó òâàðèí çàêð³ïëåíå ó ãëàâ³ 42 ÖÊ Óêðà¿íè, 
ïîëîæåííÿ ÿêî¿ ðîçâèíóò³ ó Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî 
îõîðîíó ïðàâ íà ñîðòè ðîñëèí». Ðàçîì ³ç òèì, ïî-
ëîæåííÿ ãëàâè 42 ñòîñîâíî ïîðîäè òâàðèí ñüîãîä-
í³ íå ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³, îñê³ëüêè â³äñóòí³é 
çàêîííèé ìåõàí³çì ¿õ ðåàë³çàö³¿. Íèí³ ä³º Çàêîí 
Óêðà¿íè «Ïðî ïëåì³ííó ñïðàâó ó òâàðèííèöòâ³», 
â³äïîâ³äíî äî íîðì ÿêîãî ïîðîäà òâàðèí (ñåëåê-
ö³éíå äîñÿãíåííÿ â ãàëóç³ ïëåì³ííîãî òâàðèííè-
öòâà) ìîæå áóòè îá’ºêòîì âèíàõîäó (ñò. 25).
Â³äïîâ³äíî äî íîðì ÖÊ Óêðà¿íè âèçíàþòüñÿ 
òðè ãðóïè ïðàâ ²Â íà ñåëåêö³éí³ äîñÿãíåííÿ: îñî-
áèñò³ íåìàéíîâ³ ïðàâà ²Â, çàñâ³ä÷åí³ äåðæàâíîþ 
ðåºñòðàö³ºþ; ìàéíîâ³ ïðàâà ²Â, çàñâ³ä÷åí³ ïàòåí-
òîì; ìàéíîâå ïðàâî ²Â íà ïîøèðåííÿ ñåëåêö³éíî-
ãî äîñÿãíåííÿ, çàñâ³ä÷åíå äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ.
Ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ìîæóòü áóòè 
íàäàí³ íà êëîí, ë³í³þ, ã³áðèä ïåðøîãî ïîêîë³ííÿ, 
ïîïóëÿö³þ (ð³çíîâèäè ñîðò³â) çà óìîâè, ÿêùî çà 
ïðîÿâîì îçíàê, ïîðîäæåíèõ ïåâíèì ãåíîòèïîì 
÷è ïåâíîþ êîìá³íàö³ºþ ãåíîòèï³â, ñîðò º íîâèì, 
â³äì³ííèì, îäíîð³äíèì òà ñòàá³ëüíèì (ñò. 11 ÇÓ 
«Ïðî îõîðîíó ïðàâ íà ñîðòè ðîñëèí»).
Ìàéíîâ³ ïðàâà ²Â íà ñîðò ðîñëèí óí³âåðñè-
òåò ìîæå íàáóòè â ðåçóëüòàò³ çä³éñíåííÿ ðÿäó 
ôîðìàëüíèõ ä³é: íåîáõ³äíî ïîäàòè çàÿâêó äî 
Äåðæàâíî¿ âåòåðèíàðíî¿ òà ô³òîñàí³òàðíî¿ ñëóæ-
áè Óêðà¿íè, ï³ñëÿ ÷îãî çä³éñíþºòüñÿ åêñïåðòèçà 
ñîðòó, ïîâíîâàæåííÿ íà ïðîâåäåííÿ ÿêî¿ ïîêëà-
äåíî íà Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò åêñïåðòèçè ñîðò³â 
ðîñëèí. Çà ðåçóëüòàòàìè åêñïåðòèçè çä³éñíþºòü-
ñÿ äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ ñîðòó ðîñëèí òà äåðæàâ-
íà ðåºñòðàö³ÿ ïðàâ íà ñîðò ðîñëèí. Çàçíà÷åí³ 
ðåºñòðàö³¿ º íåîáõ³äíèìè ï³äñòàâàìè äëÿ âèíèê-
íåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ ²Â (ðèñ. 3).
Çàáåçïå÷èâøè ïðàâîâó îõîðîíó ðåçóëüòàò³â 
íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íàáóâøè ìàéíîâ³ ïðàâà 
³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, óí³âåðñèòåò ìîæå ïî-
÷èíàòè ïðîöåñ êîìåðö³àë³çàö³¿ ðåçóëüòàò³â íà-
óêîâèõ äîñë³äæåíü ó òðüîõ íàïðÿìàõ: äîãîâ³ðíî-
ìó (ë³öåíçóâàííÿ, ïåðåäàííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ), 




















²íñòèòóòè ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ÿê³ ìîæóòü çàáåçïå÷èòè ïðàâîâó îõîðîíó





















































































Òàê Òàê Òàê Í³ Òàê Òàê Òàê Òàê
Ðèñ. 3. Ïðàâîâà îõîðîíà íàóêîâî-ïðèêëàäíèõ ðåçóëüòàò³â
